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OBITUARIS
Xicu Lluy
El periodista i investigador Xicu Lluy
Torres va morir, el passat 22 de febrer,
víctima d'un càncer contra el qual llui¬
tava des de feia tres anys. Nascut a Ei¬
vissa el 1963, Lluy es va llicenciar en
Ciències de la Informació per la Univer¬
sitat Autònoma de Barcelona i el 1986 va
començar a treballar a la delegació a Ei¬
vissa del diari Ultima Hora. A principi de
1990, sent redactor del Diario de Ibiza, va
descobrir a través de l'obra de Montser¬
rat Roig que ciutadans d'Eivissa i de For¬
mentera havien mort als camps de
concentració nazis i que altres van haver
d'exiliar-se degut a les conviccions repu¬
blicanes. La investigació el va dur a pu¬
blicar el llibre Eivissencs i formenterers
als camps nazis, que va rebre el premi de
la Nit de Sant Joan de 1993. Lluy va re¬
córrer nombroses ciutats espanyoles i es¬
trangeres a la recerca d'exiliats al costat
de la seva companya Elena González, pe¬
riodista del Diario de Ibiza. Aquest pro¬
fessional de la informació assumia totes
les feines d'informar amb entusiasme,
tant aquelles de caire polític com les de
les festes locals.
Joaquim Muntañola
Joaquim Muntañola va morir el 5 de
març a Barcelona, on havia nascut un
3 d'abril de 1914. Dibuixant d'humor
gràfic i innovador en el seu camp, va
iniciar la carrera als anys trenta en re¬
vistes catalanes com El Be Negre,
L'Esquitx i En Patufet. Muntañola va
publicar el primer dibuix a la revista
esportiva Xuti el 1930 quan tenia
quinze anys. Durant la postguerra, va
treballar per al famós TBO, i també per
a El Correo Catalán, El Mundo De¬
portivo, Dicen, RB, Barça, Lean i Vida
Deportiva. Va fer una immersió en
l'àmbit dels curtmetratges en col·labo¬
ració amb el director cinematogràfic
Rovira Beleta. El 1962, es va incorpo¬
rar a La Vanguardia on va publicar una
vinyeta diària fins al 1984. L'any 2000,
va rebre la Creu de Sant Jordi i el 2007
el premi Gat Perich a la seva trajectò-
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Butlleta de subscripció
ria. A l'any següent, va publicar La me¬
mòria fa pessigolles (Angle Editorial).
Teresa Pàmies
L'escriptora Teresa Pàmies, autora de
llibres com Quan érem capitans i Testa¬
ment a Praga, i habitual articulista de
premsa escrita, va morir a Granada el 13
de març a noranta-dos anys. Testimoni
de la Guerra Civil i compromesa amb la
llibertat des dels tretze anys, quan tre¬
ballava com a cosidora, va ser dirigent
de les Joventuts Socialistes Unificades
de Catalunya des d'on va desplegar una
gran activitat política amb visites als
front i viatges a l'estranger per demanar
suport per al bàndol republicà. Després
de la derrota republicana, va haver de
marxar a França amb el seu pare, on va
conèixer els camps de concentració i va
treballar intensament per sobreviure. Va
col·laborar amb la Resistència francesa
i més tard va viatjar a Cuba, a la Repú¬
blica Dominicana i a Mèxic, on va estu¬
diar Periodisme. Casada amb Gregorio
López Raimundo, alt dirigent del PSUC,
Pàmies tornà a Catalunya el 1971, any
en què va publicar Testament a Praga,
escrit amb el seu pare i amb el qual va
guanyar el premi Josep Pla. Des de 2010,
vivia a Granada amb un dels fills. Un
altre dels fills, Sergi Pàmies, també és es¬
criptor.
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